REPRESENTASI KECERDIKAN DALAM IKLAN








 Pendekatan dan Tipe Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe 
penelitian interpretatif. Penelitian kualitatif interpretatif (interpretation), yaitu 
sebuah metode yang memfokuskan dirinya pada tanda dan teks sebagai objek 
kajiannya, serta bagaimana peneliti menafsirkan dan memahami kode (decoding) 
dibalik tanda dan teks tersebut (Amir Piliang, 2003, p. 261). Penggunaan 
pendekatan kualitatif ini juga sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu mengetahui 
bagaimana Representasi Kecerdikan dalam Iklan Gojek Mempersembahkan: 
Cerdikiawan dimana penggunaan penelitian kualitatif sendiri dinilai lebih 
memandang suatu obyek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran, 
dan utuh, karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan (Sugiyono, 2013, p. 5). 
 Ruang Lingkup Penelitian 
Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah iklan “Gojek 
Mempersembahkan: Cerdikiawan” yang berdurasi 60 detik dalam 11 scene, 29 
shot. Ruang lingkup penelitian berfungsi agar tidak keluar dari rumusan masalah 
yang ditetapkan. Fokus penelitian ini di tunjukan pada scene dan shot serta dialog-
dialog yang di anggap mewakili adanya tanda-tanda, baik secara audio (suara) 
maupun visual (gambar) yang dapat dimaknai sebagai representasi nilai-nilai 




akhirnya dapat diketahui bagaimana representasi nilai-nilai kecerdikan dalam iklan 
tersebut. 
 
 Waktu Penelitian 
Waktu penelitian ditentukan oleh peneliti yaitu pada 7 Juli 2021 sampai 
dengan 10 Juli 2021. 
 Unit Analisis 
Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah unsur visualisasi 
yang meliputi angel, audio dan visual yang terdapat dalam scene maupun potongan 
gambar (shot) iklan tersebut. 
 Sumber Data 
Sama halnya dengan penelitian-penelitian lainnya, penelitian ini memiliki 
dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data yang akan 
digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 
3.5.1 Data Primer 
Iklan “Gojek Mempersembahkan: Cerdikiawan” yang berdurasi 60 
detik, yang merupakan objek penelitian dapat langsung ditonton melalui 
media sosial Youtube dalam kanal resmi milik Gojek. Data primer 
dikumpulkan dengan cara memutar dan mengamati video iklan “Gojek 
Mempersembahkan: Cerdikiawan”  kemudia frame dari beberapa scene 
yang dianggap mewakili makna di potong. Dari potongan frame tersebut 




3.5.2 Data Sekunder (Studi Literatur) 
Peneliti mengambil berbagai macam refrensi baik berupa buku, 
jurnal, dan dari web site. Dimana semua refrensi yang peneliti gunakan 
berfokus membahas mengenai semiotika visual, iklan, dan unsur nilai-nilai 
kecerdikan. Data sekunder diperlukan sebagai data pendukung yang dapat 
memperkuat dan mempertajam data primer penelitian. 
 Teknik Analisis Data 
Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan analisis 
semiotika model Roland Barthes yang berisi makna denotasi, makna konotasi dan 
mitos yang di gunakan dalam memahami makna yang terkandung dalam setiap 
scene yang ada dalam iklan “Gojek Mempersembahkan: Cerdikiawan”. Menurut 
Barthes denotasi merupakan makna paling nyata dari tanda, sedangkan konotasi 
merupakan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi, 
ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari 
kebudayaannya. Sedangkan mitos menurut Roland Barthes adalah keberadaan fisik 
tanda (denotasi) dan konsep mental (konotasi), menjelaskan beberapa aspek dari 





Tabel 3.1 Peta Kerja Tanda Roland Barthes 
 Sumber: (Cobley & Jansz,1999) 
Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotative (3) terdiri atas 
penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotative 
adalah juga penanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur 
material: hanya jika anda mengenal tanda, barulah konotasi seperti hargadiri, 
kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin (Cobley dan Jansz, 1999:51) dalam 
Sobur (2013:69). 
Tabel 3.2 Tabel Kerja Pemaknaan Barthes 
Tanda Denotasi Konotasi 
   
 
Dalam table pemaknaan di atas, tanda tersebut dianalisis dalam sudut 
denotasi dan konotasinya sehingga memperjelas makna dan pengertian daritanda 
6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF)
4. CONNOTATIVE SIGNIFIER
(PENANDA KONOTATIF)











yang ada di dalam iklan, sedangkan mitos akan dideskripsikan di bawah Table 
Kerja Pemaknaan Barthes. 
Unit analisis dalam penelitian ini didapat dari keseluruhan teks yang 
terdapat dalam seluruh elemen audio ataupun visual yang terkandung dalam 
beberapa shot yang terdapat makna yang akan di analisis dalam iklan “Gojek 
Mempersembahkan: Cerdikiawan”. Untuk mempermudah proses kerja dapat dilihat 
tabel berikut: 
Tabel 3.3 Tabel Kerja Analisis 
Scene Shot Video Teks 
Audio Visual 







Type Of Shot: 
 
 
  
